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Common Name: Hoary Vervain 
Scientific Name: Verbena stricta Vent. 
Family: Verbenaceae (Verbena Family) 
Description: Peren'nial with showy candelabra-like spikes. 
Habitat : Gravel Prairie 
Locality: Allison Prairie 
Legal Description: Lawrence County, Section 25, T4N, Rl lE 
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